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1．はじめに
承前。前稿（橋内 2021）では，『らい予防法』下における新






































































             ・・・ベルの音が聞こえますか？
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2．主題歌「長島航路」の歌詞，3. 「長島航路」と「校歌」の比較・対照，






















































































































































































































































































































































なる（大谷編　1997, 2007）。当事者の句に，            
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使った手法である。          
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 撮影 ➡︎ 人物・風景（映像）
  作詞・作曲 ➡︎ 歌手（歌声） ＋クレジット ➡︎ 映画編集
  楽器（伴奏） 　（リスト） 
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番か 2 番か 3 番か）を示し，ハイフン‐の後にはその何行目であるかを記す。


























































き近づきぬ」と詠んだ。また，1988 年 5 月の邑久長島大橋開通に際して
作った谷川秋夫の短歌は，「この橋の成るまでに生きむと希ひつつ命果
てにし友の幾百」である。自主映画の中では，卒業 30 年後（2002 年頃）












離島であった。史料としては，1917 年（大正 6 年）1 月 20 日付の「沖
縄県岡山県及台湾出張　復命書」がある（『長島は語る　前編』 2007：.23-
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At the End of “Voyage to Nagashima”
Theme Song of the Movie
“Listen to the Bell Ringing” 
HASHIUCHI Takeshi
“Voyage to Nagashima” （「長島航路」）　is a theme song of the movie, 
“Listen to the Bell Ringing”（『ベルの音が聞こえる』）. Its lyrics and music 
were written by the director YAMAMOTO Mamoru（山本守）. It is lyrically 
sung by a popular singer MIKI Hikaru（美樹ひかる）at the end of the film. 
This song focuses on the students’ life, full of prejudice and discrimination, 
at Niirada Branch, Oku High School for Hansen’s disease patients. They 
spent there four years on Nagashima Island, Setouchi City, Okayama 
Prefecture. 
The aim of this paper is threefold: first, to analyze the song’s words filled 
with poetic language; second, to compare and contrast the film song with 
the Niirada High School Song; third, to elucidate the characteristics of the 
music “Voyage to Nagashima”.
The song is a narrative. First, the poet travels by boat from Ushimado 
Port to Nagashima, via the Five Color Isles. He views Ohtori Island and 
Kakui Island before getting to Nagashima Island. Nagashima, Mushiage, 
Setouchi City has been known as an island of isolation for the Hansen’s 
disease sanatoria since 1930.  What Yamamoto observes there is not only 
noctilucae and oyster beds moving. But he also sees the patients’ pier 
deteriorating after several decades of nonuse, with the patients suffering 
from  various skin syndromes. The geographical distance from Mushiage to 
the Ejima Island（家島）, Himeji City, is too far to view clearly; at the same 
time the psychological distance between Nagashima and the patients’ own 
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home is too remote to return.
“Voyage to Nagashima” is similar to the “Niirada School Song”, first with 
respect to ‘the green island’ of Nagashima, associated with the Hansen’s 
disease sanatorium. Second, these songs admire the sea and the sky. Third, 
both have three verses. Fourth, each of the verses has a refrain at the end. 
However, there are several differences between the two songs. First of all, 
“Voyage to Nagashima” is an elegy with an element of nature poetry, while 
the “Niirada School Song” is prose, clear and concise. Most of the “Voyage” 
words are either specific island names such as Kuroshima, Kishima, 
Nagashima, and Ejima seen from the poet’s boat or references to the 
sufferings by the Hansen’s disease patients. On the other hand, the school 
song consists both of abstract terms and concrete words. Abstract terms 
endorse the idealistic aim of the school: ‘eternity’, ‘truth’, ‘pride’, ‘pledge’ , 
‘freedom’, ‘peace’, and ‘encouragement’. Most of the concrete words in 
contrast refer to the natural environment and the school buildings: ‘island’, 
‘sky’, ‘sea’, ‘roof tiles’, and ‘bell’. 
The music of “Voyage to Nagashima” is a typical Japanese song, highly 
melodious with the lack of fa and si. On the other hand, the Niirada School 
Song sounds powerful and full of life so as to promote the sense of solidarity 
among the schoolmates and the graduates.      
In conclusion, the melodic song of “Voyage to Nagashima” well fits in with 
the last cut of the moving film, “Listen to the Bell Ringing”. Both refer to 
some aspects of the uneasy, pathetic life at the Hansen’s disease sanatorium, 
Nagashima Aiseien, Setouchi City. Listening to this song, we are determined 
to solve the issue of discrimination against Hansen’s disease patients in the 
isolated leprosarium.

